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 The effect of wearing Yukata on the range of motion 











































 　　①　 着用方法が難しい 
 　　②　 着くずれしやすい 
 　　③　 普段の生活の中で着用する場面がない 
 　　④　 動きにくい 
 　　⑤　 コーディネート・アレンジがしにくい 
 　　⑥　 トイレや車の乗降などでの動作を妨げやすい 
 　　⑦　 気温に合わせて調節しにくい 
 　（2）きものの着用心理に関する項目 
 　　①　 みんなに注目されるので恥ずかしい 
 　　②　 周りの人に注目されたい 
 　　③　 身近な人に見てもらいたい 
 　　④　 気持ちがうきうきする 
 　　⑤　 動作が気にかかる（大股や外股で歩かないようにするなど） 
 　　⑥　 折角の機会なので記録に残したい（写真やインスタなど） 
 　　⑦　 気持ちが引き締まる 
 　（3）きものの文化に関する項目 
 　　①　 きものは日本文化を代表するものの1つである 
 　　②　 社会全体できものを残す方法を考えるべきだ 
 　　③　 きものを着用する場面を増やすべきだ 
 　　④　 きもの文化に関する学校での教育を充実させるべきだ 
 　　⑤　 要人は公的な場面でできるだけきものを着用してほしい 



























 　①　 拘束なしにおける身体可動域を計測 
 　②　 被験者が自装する 
 　③　 可動域を計測 
 　④　 おはしょりの長さ，上前・下前の重ね具合，帯を巻く強さ，
衿の詰め具合の計測 
 　⑤　 動作による着くずれを計測 
 　⑥　 着装に関するアンケート 
 　⑦　 着脱・インターバル（30分） 
 　⑧　 有資格者が被験者に着付ける 
 　⑨　 有資格者着付けに対して③～⑥の作業を行う 
 　また，着付け方法の写真を図3に示したが，自装，
有資格者による着付けとも以下の手順で行った。 
 　①　 タオルで身体を補正 





 　③　 下前を入れ込み，衿先を引き上げる 
 　④　 上前をかぶせて，紐で締める 
 　⑤　 おはしょりを整える 
 　⑥　 バストの下を紐で締める 
 　⑦　 伊達締めを締める 
 　⑧　 半幅帯を締める 






















肘関節（屈曲） 肘関節（伸展） 肩関節（屈曲） 肩関節（進展）


















 　①　 きものを着用してみて窮屈に感じる部分はありましたか？ 
 　　　　1．はい　　　　　2．いいえ 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拘束なし 自装 有資格者着付け 可動角　差
測定値（A） SD 測定値（B） SD 測定値（C） SD （B）－（A）（C）－（A）（B）－（C）
肘関節
屈曲 52.1 14.5 41.5 7.1 37.0 6.3 －10.6 －15.1 4.5
伸展 97.2 12.3 86.5 13.6 84.5 13.4 －10.7 －12.7 2.0
肩関節
屈曲 152.2 14.4 102.0 29.0 83.0 20.3 －50.2 －69.2 19.0
伸展 46.9 6.3 43.5 7.8 38.0 7.9 －3.4 －8.9 5.5
外転 147.3 30.1 92.0 18.1 71.5 15.5 －55.3 －75.8 20.5
内転 3.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 －3.0 －3.0 0.0
内旋 73.0 26.5 55.0 15.3 57.0 14.6 －18.0 －16.0 －2.0
外旋 66.2 16.6 61.0 9.9 60.0 11.5 －5.2 －6.2 1.0
膝関節
屈曲 101.4 30.9 95.0 22.2 90.5 16.6 －6.4 －10.9 4.5
伸展 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
頸関節
前屈 51.2 11.4 43.0 11.1 41.5 8.5 －8.2 －9.7 1.5
後屈 51.2 19.2 38.5 12.7 36.4 17.1 －12.7 －14.8 2.1
右旋 59.5 8.6 41.5 6.3 41.5 7.8 －18.0 －18.0 0.0
椎間関節
前屈 82.7 31.4 79.5 29.5 78.5 27.4 －3.2 －4.2 1.0




























































































状態 部位 自装 有資格者着付け 差
浴衣着装時
下部胸囲 730.7 763.0 －32.3
臀囲 901.6 901.1 0.5
浴衣全体
下部胸囲 1189.0 1199.5 －10.5
臀囲 1315.1 1310.4 4.7
浴衣の重なり分
下部胸囲 458.3 436.5 21.8
臀囲 413.5 409.3 4.2
おはしょりの長さ 60.6 45.8 14.8
頸窩点から襟の合わせの距離 49.7 16.7 33.0
頸側点から帯の上端の距離 260.9 246.2 14.7
動作による着くずれ
椅子に腰かけた後 15.4 26.4 －11.0
正座後 31.7 4.4 27.4
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